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M.rtes 10 de Setiembre de 1889. Tomo II .—Páí?. 1551 
Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea SQ 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, po* 
tanto serán obligatorias en su cmnpllmíento. 
•Superior Decreto de 20 de Febrero de 186Í. 
Serán anscritores forzosos á la Gaceta todo 
ios pueblos del Archipiélago erigidos civilme 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de ilas respectivss 
proTinciaa. 
^ea/ órden de 26 de Setiembre ae 1861'. 
U }BIBRN0 G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
— 
,vi3a Secretaría. 
I" Negociado 3..° 
M M0 pTO"76'rse 11115 plaza de mozo mandadero 
yfc bcel pública de esta provincia, dotada con el 
1 jQualde 48 pesos, el Excmo. Sr Gobernador 
¡pl ^ ha servido disponer sa convoqu ? á los 
ocnparla, ios cuales presentarán sus soli-
•'«íljdocumeataclas en est* Secretaría ó en ios 
míos de proviucias los que residen en ellas, 
cteon plazo d^ 30 diss á contar de esía fecha. 






C O R R E G I M I E N T O . 
DELA M. N . Y . S. L . C I U D A D D E M A N I L A . 
sé del P r >jo y Figaeras, ex-Diputado á 
tes, Gobernador civil de la provincia de M a -
:cmo. Apuntamiento de la misma, 
saber: que con el plausible motivo de 
11 del corriente los cumpleaños de la Se-
Señora Princesa de Asturias (q. D. g ) , 
o. Sr. Gobernador General se ha ser-
disponer que los vecinos de esta Ciudad j 
labales, adoraen con colgaduras, los frentes 
as casas, durante dicho día y su víspera y 
IBaíj Pnen en sus noches desde el oscurjcer hasta 
¡i iez, El no desmentido y respetuoso cariño de 
•]::: abitantes á sus Sob-ranos y Real familia, me 
aperar conñtdam'nte que en la presente 
i zarán es mo siempre un testimonio m á s de 
'^lotisoio y de la lealtad que Ies distingue 
exactamente con cuanta en este bando 
S |*en Manila a 9 de Setiembre de 1889.— 
iiroj iPerojo. 
Anímelos oSoiales. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
D I R E C T O S DE F I L I P I N A S . 
Para enterarles de un asunto que ¡es interesa, se ser-
virán presentarse en esta Administración Central los 
Sres. D. Pedro Rodriguez, D. Manuel Azeárraga, D. Joa-
quín de Prat y D. Antonio Gutiérrez Salazar, Adminis-
tradores generales de Tributos que fueron de estas Islas 
durante los años de 1862-63, 1863-64 y 1864-65, y en 
su defecto los herederos ó apoderados de los mismos, 
Manila, 7 de Setiembre de 1889.—El Administrador 
Central, Luis de la Puente. 3 
P a r t e m i l i t a r 
Cáí)ITANÍA GENERAL DE FILIPINAS. 
E S T A D O MAYOR. 
tener lugar la venia en pública subasta de 
I j^Mos á su fallecimiento por el Teniente de 
. • Cándido Lozano, ésta se verificará el dia 
a las dpfc"ias0nCe de su mañana , en la Fiscalía, 
¿ . ^ o , núm. 52. 
bt,aier Jefe de E. M . , Sebastian de la Torre. 
_L 
GtOBIííSNO M I L I T A R . 
i ^ P h w para el dia 10 de Setiembre de 1889. . 
« %ilancia, los Cuerpos de la guarnición.— 
^ ' el Comandante D. José Diaz Várela. — 
I .otro, del núm. 6, D.José Giménez Rooleja. 
KovisKjnes, Artillería, tercer Capitán.—Re-
-seo z|Cate y vig-ilancia montada, Caballe-
-. g eili9ríao8. Artillería.—Música en la L u -
t í ? ^xeaio- Sr. Brigadier, Gobernador M i -
* Sargento mayor, José García. 
t Para enterarles de nn asunto que les interesa, se ser-
virán presentarse en esta Administración Central, los 
Sres. D. Pedro Rodríguez, D. José Rodriguez Bautista, 
D Francisco Ramos, D. Juan Angel Ortiz, D. Juan de 
Reyna, D. José María Señeris, D. Fernando Méndez Qui-
rós, D. Victoriano Parreño, D. Antonio Bravo y D. A n -
tonio Enriquez Sequera, Administradores generales de 
TVitmfaMii'BintfBm fu ?>»-jp*aifeBj^ ^ 
1862-63, 1863-64 y 1865-66, y en su defecto los herede-
ros ó apoderados de los mismos. 
Manila, 7 de Setiembre de 1889.—El Administrador 
Central Luis dé la Puente. 3 
3.a Quedan en libertad los proponentcs de fijar en 
sus respectivas proposiciones el precio del flete, tiempo 
en que habrán de verificarlo, condiciones de pago y 
garantías que ofrezcan. 
4 / Quedan así mismo en libertad de prefentar sus 
ofertas por el numere de viajes y cantidad de piedra 
que deséen trasportar en uno ó varios, hasta el nú-
mero de ciento veintinueTe mil doscientos cuarenta 
adoquines, y dos mi l baldosas, que constituyen el to -
tal del trasporte. 
5.' La Junta de obras del puerto de Manila, se 
reserva á su vez el derecho de aceptar - las proposi-
ciones qu^ considere más favorable á sus intereses, 
adjudicando el servi'io á quien estime conveniente. 
2j Manila, 23 de Agosto de 1889.—El Vice-Presidente, 
Gonzalo Tuason. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DE F I L I P I N A S . 
Los Sres. A. Germán y C.a, Gsell y C.a y D. G. A. da 
Silva, del Comercio de esta plaza se servirán presentarse 
en esta Administraoion Central de Loterías, en horas 
hábiles de oficina, para enterarles de unos asuntos que 
les interesan. 
Manila, 7 de Setiembre de 1889.—Florentino Mon-
tejo. 3 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, se ha 
prorrogado la rifa autorizada en 20 de Mayo último, á 
D. Nemesio Florentino, vecino de esta Capital, de un 
juego de alhajas de oro y brillantes, que había de tener 
lugar en combinación con el sorteo de la Lotería del mes 
de Octubre próximo, para el que ha de celebrarse el dia 
21 de Diciembre del presente año. 
Lo que se publica en la «Gaceta oficial», para gene-
ral conocimiento. 3 
Manila, 5 de Setiembre de 1889.—Florentino Montejo. 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE MANILA. 
Presidencia. 
En vitud de acuerdo adoptado por la Junta de obras 
del puerto de Manila, en sesión ordinaria celebrada 
ayer, esta Presidencia abre un concurso público para 
la admisión de toda clase de proposiciones que ten-
gan por objeto el trasporte desde Hong-kong á 
Manila, de la piedra granítica que esta corporación 
tiene aun de existencia en aquella Colonia, estable-
ciéndose únicamente como bases para dicho concurso, 
las que siguen. 
1. a E l concurso permanecerá abierto durante 15 
dias consecutivos (con exclusión de los festivos) á 
contar desde el en que tenga lugar por primera vez 
la publicación de este anuncio en la «Gaceta de Ma-
nila», cerrándose por consiguiente, al décimo quimo 
dia, á las doce en punto de su mañana . 
2. a Las proposiciones que durante dicho plazi se 
presenten, pueden versar sobre buques de vela ó de 
vapor, siempre que el estado de unos y otros per-
mita el seguro marítimo de la piedra que en ellos se 
embarque. 
Habiendo visto la luz pública por primera vez en 
el número de la «Gaceta» correspondiente al miérco-
les 28 de Agosto próximo pasado, el anuncio oficial 
de esta Presidencia, fecha 23 de aquel mes, relativo 
á l a , apertura de un concurso para la admisión de 
Hong-kong a Manila de la piedra granít ica que esfa 
Corporacion tiene aun de existencia en aquella Colonia, 
se hace saber que con arreglo á lo establecido en la 
base primera del referido anuncio, el plazo de quince 
dias hábiles, fijado en la misma para la duración del 
concurso de que se trata, espira el sábado 14 del pre-
sente mes de Setiembre, á las doce en punto de su 
mañana, quedando, por consiguiente, cerrada en dicho 
dia y á dicha hora, la admisión de toda clase de pro-
posiciones. 
Manila, 5 de Setiembre de 1889.—El Vice-Presidente, 
Gonzalo Tuason. 2 
E L COMISARIO DE GUERRA 
I N S P E C T O R D E U T E N S I L I O S M I L I T A R E S D E M A N I L A . 
Hace saber: que en virtud de lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Capitán General de estas Islas, en 17 del 
mes de Julio último, y con sujeción á las prescrip-
ciones del Reglamento de contratación de 18 de Ju-
nio de 1881, se convoca á una pública y f i rmal l i -
citación con objeto de contratar la recomposición de 
varios efectos de utensilios de madera y bejuco, cuyo 
acto tendrá lugar en la Comisaria de Guerra de esta 
plaza, sita calle de Carballo núm. 2, el dia 8 de Oc-
tubre próximo venidero á las 9 en punto de la ma-
ñana, con arreglo al pliego de condiciones y pre-
cios marcados en el presupuesto aprobado por el 
Excmo. Sr Capitán General, que se hallan de ma-
nifiesto en la expresada Comisaria, todos los diais no 
feriados de 8 á 12 de la mañana, y modelo de pro-
posición que á continuación se expresa. 
Manila, 6 de Setiembre de 1889.—Juan G. Rodriguez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N., vecino de calle de . . . . . • nú -
mero . . . . enterado del anuncio, pliego de condiciones 
y precios límites para contratar la recomposición de va-
rios efectos de utensilios de la Factoría de esta Capital, 
se compromete á tomar á su cargo el expresado servi-
cio á los precios límites señalados (ó con la rebaja de . . .) 
por ciento del total importe del mismo. 
Y para que sea válida esta proposición, acompaño el 
documento original que acredita haber verificado el de-
pósito que previene la condición sesta del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 3 
1552 10 Setiembre de 1889. Gaceta de Manila.—Ntm 
SECRETARIA DEL EXGMO. AYUNTAMIENTO 
DB Ll. M. N. T. S. L. CIUDAD DE MANILA. 
De órden del Exorno. Sr. Corregidor V i c e -
presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad, sa saca á pública subasta para su remate 
en el mejor postor, la contrata dñl servicio de a lum-
brado público de las calles, plazas y puentes del 
arrabal de Sta. Cruz por el trienio de 1890, 91 y 
92 á contar desde ú l * de Enero de 1^90 bast* 
fines de Diciembre de 1892, y con entera sujeción 
al pliego de cmdiciones que se inserta á continua-
ción. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento eu la S a U Capitular de las Casas 
Consistoriales el dia 21 de S -tiembre próximo veni-
dero a los diez de su mañana. 
Mani a, 23 da Agosto de 1889.—Bornardino 
Marzano. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta 
pública el servicio del alumbrado público d« las 
calles, plazas y puentes del arrabal de Santa 
Cruz p-r el trienio de 1890, 91 y 92 á contar 
des le el 1.° de Enero de 1890 hasta fines de Di-
ciembre de 1892. 
O aligaciones del Excmo. Ayuntamiento. 
1. * E l Excmo. Ayuntamiento saca á pública 
subasta el servicio del alumbrado público de las 
calles, plazas y puentes del arrabal de Santa Cruz. 
2 . * L a duración de eate servicio será de tres 
años á cantar desde el 1.* de Enero de 1890 hasta 
fines de Diciembre de 1892. 
3. ' E l tipo para licitar será en progresión des-
cendente el de la cantidad de pfs. 10'30 céntimos 
por cada luz de petróleo y de aceite de coco al año. 
4. * E l Ayuntamiento si lo cree conveniente po-
drá reemplazar los depósitos actuales de los faroles 
ó los que se inutilizen en lo sucesivo por otros nue-
vos depósitos del sistema americano de mecha re -
donda cuya luz sostendrá el Contratista como las 
demás sin derecko á mayor retribución. 
5. * A fin de cada mea se pagará al contratista 
la duodécima parte de ia cantidad en que sa le ha 
aujuaioauu oetfe aoi viuiu, ueuienuo pres«m;ar re iar iün 
duplicada visada por los Sres. Regidores Inspecto-
res de los distritos de los faroles que hayan a l u m -
brado en aqu4 mes, en la cual dichos Sres., mani-
festarán que no ha cometido faltas 6 pedirán las in-
demnizaciones que estimen convenientes para que 
se le rebajen del total importe de la liquidación 
mensual si ya no lo hubiese satisfecho antes. 
6. ' E n el caso de disponer el Ayuntamient» la 
variación del actual sistema de alumbrado sustitu-
yéndole por otro de gas ó eléctrico ó si se aprobase 
por el Gobierno de S . M . nuevo pliego de condicio-
nes, se reserva el derecho de rescindir el contrato, 
prévio aviso al contratista con anticipación de s is 
meses, conforme lo preceptuado en Real órden de 
28 de Octubre de 1858. 
Obligacionea del contratista. 
7. * Será obligación del contratista tener bien 
alumbrado las callas plazas y puentes del arrabal 
de Sta. Cruz en donde existan faroles y se coloquen 
nuevamente, s e g ü n se necesiten en todas las horas 
de la noche este ó no cUra la luna, entendiéndose 
desde pu sto el «ol hasta que sale. 
8. ' E l contratista se hará cargo de los faroles 
de que le haga entrega el que lo es en la actualidad, 
asi como de los que se coloquen por el Municipio 
nuevamente para el alumbrado de petróleo, y se 
obligará á devolver unos y otros al finalizar su 
contrata en el mismo estado útil que cuando 
los recibió reponiendo los que se inutilizen con 
sus depósitos, tubos bombas ó candilejas pilaretes 
y albortantes aunque procedan de casos fortuitos. 
L a entrega de los faroles se hará por medio de 
inventario con especificación de los depósitos, 
tubos, bombas ó reberveros etc. que haya, adicio-
nando los que en lo sucesivo se vayan adquiriendo, 
de este documento se harán tres ejemplares una 
para la Secretaría del Ayuntamiento y los otros 
par* los contratistas entrante y saliente. 
9. a E l pretróleo que use el contratista para el 
alumbrado será de la marca Silsbee etc. Pikman de 
ciento treinta grados S. etc. P . ó de m^jor calidad 
si existiese en plaza y sia mezcla de otro cualquiera 
aceite mineral, que dé lugar á que se inflame 5 no 
dén buena luz los faroles. 
10. L a s luces tendrán siempre la mayor fuerza 
cuidando se conserve la llama sin hacer humo para 
no ensuciar el farol 
11. L a s torcidas que se destinen para el a lum-
brado de petróleo, serán de algodón y tejido propio 
y da las dimensiones que señalan las boc^s de lo*? 
depósitos que se adopten por el municipio ó ^ean 
en un todo iguales a los que estarán de manifiesto 
en el acto de la subasta. 
12. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada á cumplir el servicio, p »daá tener 
los depeniimtes que necesite p ira efecto arlo y los 
cuales propondrá al A uutatm mto para que p »r el 
Corregimiento se les «xpida las oportunas creden-
ciales, pero enten üóud <se que la corporación no 
contrae compromiso alguno con dich ¡s dep ndien-
tes, pues de todos los perjuicios que resulten a l 
arriendo por tales circunstancias será responsable el 
contratista. 
13. Por cada noche que falte el alambrado á 
cualquiera hora ó que algunos faroles no alumbren 
bien, será penado el contratista en concepto de i n -
demnización pira los fondos municipales por cada 
farol de uno á cinco pesos cuya cantidad se le dedu-
cirá de su liquidación mensual al hacerle el abono 
por las oficinas de Contabilidad. 
14. S i en visca de la inspección que hiciesen ios 
Sres. Corregidor 5 R ^gidores delegad as de dicho Sr , 
se h -liasen algunos faroles de reberveros y media 
mecha trasformad >s sin autorización para ello, con 
candilejas ó los destinados al petróbo sin tuvos 
ó depósitos de los adoptados, queda abligado al con-
tratista á reformarlos como deban estar á más de pa-
gar la multa de di^z pesos que h*rá efectiva ea el 
correspondiente pappl. 
15. E l contratista y sus dependientes estarán 
subordinados al Sr. Corregid r y Regidor delegado 
utu u-iHtiitvj y aquel o ei prmmpai ae aquellos sa 
presentará diariamente á dichos Sres. para partici-
parles cualesquiera novedad que ocurra en el servi-
cio y recibir las iastruo-ñones necesarias para el 
caso. 
16. S i se hallase por los Sres. Corregidor ó 
Regidor delegado, faroles rotos ó deteriorados que 
no estén al corriente y en buen estado, se e n -
tenderá falta del contratista, siendo perentoria 
la obligación de reponerla sea falta que fuese á las 
veinticuatro horas bajo la pena de quince pesos de 
muita, que se invertirá en el correspondiente papel. 
17. Queda obligado el contratista á pintar al 
oleo del mismo color que estén los faroles, piiaretes 
y albortantes cada seis meses durante el tiempo de 
su contrata, procediendo antes á avisar á los Sres. Co-
rregidor y Regidores quienes librarán una certifica-
ción de haberse cumplido todo lo que preceptúa esta 
condición, sin cuyo documento las oficinas de Con-
tabilidad del Excmo. Ayuntamiento no liquidarán al 
contralista el importe de la mensualidad del mes s i -
guiente al en que deba tener lugar esta operación. 
18. E s obligación del contratista tener constan-
temente limpios los faroles, cuidando de que se e n -
ciendan precisamente con fósforos para no quemar 
los reberveros. 
19. E l C'-ntratista queda obligado á tener siem-
pre en depósito, el petróleo y demás útiles necesarios 
para atender al servicio del alumbrad^, durante seis 
meses, participando el Ayuntamiento el lugar de esta 
depósito para que pueda iuspeccionarlo, uoa comi-
sión del mismo. 
20. E l contratista suministrará el aceite de coco 
que se necesite para el alumbrado de los Tribunales 
comprendidas en el radio de esta contrata á razón de 
pfs. lO'SO tinajas de 16 gantas. 
21 . E n el caso de aumentarse algunos faroles 
de alumbrado público ó de sup imirse parte de los 
existentes se abonará ó rebajará al contratista al pre-




que existe en las calles plazas y faent s 
de Sta. Cruz asciende en la actuali lad á 
de petróleo y quedando á voluntad del A y u ^ 
el aumentarlas 5 disminuirlas. 
22 . E l contratista de e?t- servicio cu i í l 
se arreden las luces cuantas veces sean ^ 
tod^ la Doche p a r a mantenerlas con buena ^ 
23 . A l -ontr ti ta satisfará á l a H i c i ^ 
port^ de las contribucíoi^s que la misma tid 
blecid ó que n 'o sucesivo establezca paral, 
tratistas dft servicios públicos. 
Obligaciones gmerales de la ley. 
24. L a subasta se celebrará por plÍ8?( 
dos, arr^fifUnd-se las proposiciones al mod^Lo. 
insertará á continuación. 
25 . Para s^r admitido á licitación deher| 
pañarse y o^r separado de ella el dooume ito 
pasito d^ la Caja del mismo nombre á cara 
Tesorería Central de Hacienda de la caLtj^ r 
pfs. 520c67 cént imos equivalentes al 5 p: 
totalidad d4 servicio en los tres años. 
26. Se2:on va van recibiéndose los plie^j 
ficándose las fianzas de licitac on el Presid 
el número ordinal correspondiente á los a(l4 
habiendo rubricar el sobre-escrito al interés 
27. Una vez recibidos los pliegos, 
retirarse bajo protesto alguno quedando su^ J 
consecuancias d*d escrutinio. 
28. A labora precisa que seña'e elp 
condicionas se dará principio á la aperturi 
tinio de las prooosiciones por el r rdea de si 
ración leyéndolas el Presidente en alta ^ 
mondo de cada una de ellas nota el actam 
29. S i hubiese tipo reservado se publicai 
bien acto continuo y tanto ea estecnso 
de ser conocido dicho tipo, el remate se adjE 
al m«jor postor haciendo en alta voz la en 
declaración el Presidente á reserva sin em 
la aprobación del Excmo. Sr. Director ge[ "¡j 
Administración Ctvil . 
30. Si resultasen empatadas dos másle 
siciones que sean las más ventajosas se 
eion verbal por un corto tórmmo qu^ fijara L ' , 
sidente, solo entre 1 s autores de aquellas ad 
dose el remate al que mejore más su propu 
el caso de no querer mejorar ninguno de los 
cian las proposiciones que resultaron igD|ciüi 
hará la a Ijudicacion eu favor de aquel^  cajo; 
tenga el número ordinal menor. 
31. No se admitirán reclamaciones ni 
cienes de n ingún géu ro relativas al todoóf- !"1 
acto de la subasta, si no para ante el 
Dir ctor general de Administración Civil des: 
celebrado el remate con las apelaciones f ^ n 
concede. 
32. Finalizada la subasta el Presidente 
del rematante que endoze en el a c t o á f ^ 
Excmo. Ayuntamiento y con la esplicacioí ¿1 
tuna el documento de depósito para licitar, l' 
no se cancelara hasta tanto que se aprue» ^ 
basta y en su vista se escriture el contrato' 
facción de dicha Excma. Corporación. 
33. Los demás documentos de depós1 
devneltüs sin demora á los interesados, , ¡^p 
E l contratista se afianzará á s*" inn 











del Excmo Ayuntamiento por 
1.041'34 en que esta calculado el 10 
tal importe en los tres años, sin que pns 
por este que la fianza sea menor en el ca^  ^ 
cerse rebaja en los tipos que se señala0 k , 
quiera que sea la totalidad del servia0' ^ ^ 
será siempre por la expresada suma de p*' * i¿ ^ 
35. A los ocho dias de notificado a l ^ 
la aprobación de la fianza que propo 
tregar la escritura de obligación otor^ae[jt3'^ 
cuya entrega le será devuelto el docuifl y 
pósito para licitar. . !N 
36. No tendrá efecto la subasta 
aprobada p r la autoriiad superior y ^ ^ 
dida la correspondiente escritura de 0 ^¡JÍ, 
37. Se admitirá como fianza en JÍ 
h billetes del Tesoro en depósito en ^ ^ 
de Manila —Núm. 249 10 Setiembre de 1889. 1553 
^ cargo de la Tesorería Central de Hacienda 
C 8 Los gastos de la subasta el otorgamiento de 
T 'tor s^ a^s copias y testimonios que sean ne-
• 'sacar^ serán de cnenta del rematante. 
^ Eo e^  caso ^e 9ue a^  ^9rm [^:i!,r es^ e ^o^trato 
hiera p 0 ^ 0 adjudicarse nuevam- ute el ac-
L A" batista queda obligado á continuar dfsem-
j , ; lLJoja bajo las mismas condiciones de • ste pli go 
lira' ^ ae baya nuevo contratista ó tomo ( tro 
la Corporación sin qu« esta próroga pueda 
U de seis meses del término natural. 
Responsabilidad del ^ontrntista. 
V- Sí ape-ar de las precedentes condiciones, 
el Contratista al exacto cumplimiento de lo 
)e' K\^0 y (^esPlies ^E ^A^ER 6^U D311'^ 10 cinco 
htn ^ con arreglo á lo que estipula la condición 14, 
^ocsderá •<> ^  rescinci» n del contrato j á eje-
! ' el servici'» por cuenta y nes^o del mismo, ba-
ni' lusodfl la finnza en garantía, llevándose á 
: ,ttlel embargo de bi nes suficientes con 1 • demás 
-os iJnido en la instrucción de 25 de Agosto de 
dioi Í8 exigiéo iole t mbiea los daños y perjuicios á 
. -Vp incumpinii nto diere lugar. 
N M O D E L O . 
Ion N. . . . N vecino de N . . . ofrece to-
^ f á s u cargo el servicio de animbrado público de 
plazas y puentes del arrabal de Sta. Cruz , 
jltórcni' o de tres años á contar desde el l'0 de 
fro d" 1890 hasta fiaes de Diciembre de 1892 
la cantidad anual de pesos p r cada 
j|« petróleo y también pesos al año 
cada tinaja de aceite de coco, con sujeción al 
í de condicionas redaf t^do para este servicio 
se ha publicado en el número . . . . de la « G a -
lla oficial.» 
Fecba y ñrma del proponente. 
J M irila, 23 d- Agosta de 1889.—Es copia, Ber-











ftórdendel Rxc.no. Sr. Corregidor Vice-Presidente del 
i. ^yuutamientu de esta Ciudad, se saca á públici 
istopnr.i su re ni te en el mejor pó'stol'~ia--eo>»t-«ta del 
icio denlumbrado público de las calles, plazas y puen-
íbs iirrabaies de Biuondo, San José y Tondo, por el 
liiimle 1890,-91 y 92, a contar desde e J.0 de filero de 
í h;ista fines de Diciembre de 1892, y con entera suje-
i ai pliego de condiciones que se inserta á conti-
DOU. 
peto del remate tendrá lug-ar ante el Excmo. Ayun-
Jientoen la Sala Capitular de las Casas Consistoriales 
de Setiembre próximo venidero á las diez de su 
•mía, 23 de Agosto do 1889.—Bernardino Marzano. 
)de condiciones para contratar en subasta pública, 
servicio del alumbrado público de las calles, plazas 
ÍPue.tt-sde los arrabales de Biuondo, San José y Tondo 
Peí trienio de 1890. 91 y 92 á contar desde l . * de 
Mero de 1 8 9 0 hasta fines de Diciembre, de 1892. 
il I ^''g^ciones del líxcmo. Ayuntamiento, 
fita i t''xcin,>' Ayuntamiento se saca á pública su-
el servicio del alumbrado público de las ca les pla-
j Pintes de los arrabales de Binondo, San José y 
úol^^de 1892." 
f,po para licitar será en progresión descendente 
í t ó n í ^ 1 ' J ^ S ' 9 ^ L ) O R C ? U 1 H 1 , 1 2 F L E P E T R ^ L E 0 Y ( , E 
fcuDirv..^^'10.^111'611^ si 1° cree conveniente podrá 
^rrt iUrac'on ^e es^ e servicio será de tres años á 
ae^ ie el l.0 de Enero de 1890 hasta fines de D i -
de 
El tit 
it- iiiiiiiiíl1" 'üs ''epósitos actúa'es de. los faroles ó los que 
'íist-¡neu 611 .'0 sucesivo por otros nuevos depósitos 
'rael P ARNEI'ÍC;INO de mecha redonda cuya luz sos-
«ietriK,.0Iltrat^,;a corno las demás sin derecho á ma-
Sjl ^ipnit Ca<'a Ines 86 Paoar^ ül contratista la dno-
• ^ fe^rvicj^ , 'H Callt'<lad en que se le ha adjudicada 
t PUR los Q . Í Ñ L K L 0 P R E S E N T A R relaci,,n 'implicada v i -
\ Parole eS' ^eo'(lores Inspectores de los distritos 
^ i c ^ g l ^ ' h a y a n alumbrado cu aquel mes, en la 
$ |4peil'^ nieS tnailifestHr¿in q11^  1,0 ha cometido f - l -
li w '^qup ^'"'ionizaciones que estimen convenien-
¿ ?0l""e^  Se, 6 rebHJen ''el total importe de la l i qu i -
t " Eugi"^1 81 ya no lo hubiese satisfecho antes. 
^| act|J|so de disponer el Ayuntamiento la varia-
.M^^'^ó ^'s^ma de alumbrado sustituyéndole por 
or el Gobierno de 
- "v'^dif gi1^0 ^e condiciones, se reserva el derecho 
ü^'ou iie(ÍUutldto' P'évio aviso al contratista con 
rtaffcf1"* tn,isfi8, conforme lo preceptuado en 
J í. , Octubre de 1858. 
•i "Moi ^ ohi 8,80101163 del Contratista. 
cau¿lga,;l0n del contratista tener bien alum-
> plazas y puentes de los arrabales de 
Binondo, San José y Tondo en donde existan faroles y se 
coloquen nuevamente, seg-un se necesiten en todas las 
h tras 'e la noche esté ó no clara la luna, entendiéndose 
desde puesto el sol hasta que sale. 
8. ' líl contratista se hará carg^o de los faroles de que 
le haga entrega el que lo es en la actualidad, así como 
de los que se coloquen por el Municipio nuevamente p ra 
el alumbrado de petróleo, y se oblig'ará á devolver unos y 
otros al finalizar su contrata en e! mismo estado útil que 
cuando los recibió reponiendo los que se inutilizen con 
sus depósitos, tubos, bombas ó candilejas pilaretes y albor-
tantes aunque procedan de casos fortruitos. La entreg'a 
de los faroles se hará por medio de inventario con especi-
ficación de los depósitos, tuvos bombas ó reberveros « t e , 
que haya, auiccionando los que en lo sucesivo se vayan 
adquiriendo. De este documento se harán tres ejemplares 
nno par la Secretaría del Ayuntamiento y los otros p ira 
los contratistas entrante y saliente. 
9. " El petróleo que. use el contratista para el alum-
brado será de la marca Silsbee etc. Pickman de 130 gra-
dos S. etc. P ó de mejor calidad si existiese en plaza y 
sin mezcla de otro cualquiera aceite mineral que de l u -
gur á que se inflame ó no di n buena luz los faroles. 
10. Las luces tendrán siempre la mayor fuerza cui-
dando se conserve la llama sin hecer humo para no en-
suciar el farol. 
11. Las torcidas que se destinen para el alumb ado de 
petróleo, serán de alg^odon y tejido propio y de las di -
menciones que señalan las bocas de los depósitos que se 
adopten por el municipio ó sean en un todo iguales á los 
que estarán de manifiesto en el acto de la subasta. 
12. El contratista que es la persona leg"al y directa-
mente obligada á cumplir el servicio, podrá tener los de-
pendientec que necesite para efectuarlo y los cuales pro-
pondrá al Ayuntamiento para que por el Corregimiento 
se les expída las oportunas credenciales, pero entendién-
dose que la Corporación no contrae compromiso alguno 
con dichos dependientes, pues de todos los perjuicios que 
resulten al arriendo por tales circunstancias será res-
ponsable el contratista. 
13. Por cada i oche que falte el alumbrado á cual-
quiera hora ó que algunos faroles no alumbren bien, 
será penado el contratista en concepto de indemnización 
para ios fondos municipales por cada farol de uno á cinco 
pesos cuya cantidad se le deducirá de su liquidación 
mensual a hacerle el abono por las oficinas de Conta-
bilidad. 
14. Si en vista de la inspección que hiciesen los Sr s. 
Corregidor ó Regidores delegados de dicho Sr. se ha-
llasen algunos faroles de reberveros y media mecha 
trasformados sin autorización para ello, con candilejas 
ó los destinados al petróleo sin tuyos ó depósitos de 
los adoptados, queda obligado al contratista a refor-
marlos como deban estar á mas de pagar la multa de aiez 
pesos que hará efectiva en el correspondiente papel. 
15 El contratista y sus dependientes estarán subor-
dinados al Sr. Corregidor'y Regidor delegado del dis-
trito y aquel ó el principal de aquellos se presentará 
diariamente i dichos Sres. para participarles cuales-
quiera novedad que ocurra en el servico y recibir las 
instrucciones necesarias para el caso. 
16. Si se hallase por los Sres. Corregidor y Regidor 
de!eg do, faroles rotos ó deteriorados que no estén al 
corriente y en buen estado, se entenderá falta del con-
tratista, siendo perentoria la obligación de reponerla 
sea falta que fuese á las veinticuatr horas bajo pena 
de quince pesos de multa que se invertirá en el corres-
pondiente papel. 
17. Queda obligado el contratista á pintar al óleo del 
mismo color que estén los faroles, pilaretes y albortan-
tes cada seis meses durante el tiempo de su contrata, 
procediendo antes avisar á los Sres. Corregidor y Re-
gidores quienes libraran una certificación de haberse 
cumplido todo lo que preceptún esta condición, sin 
cuyo documentólas oficinas de Contabilidad del Exc.no. 
Ayuntamiento no liquidaran al contratista el importe de 
la mensualidad del mes siguiente al en que deba tener 
lugar esta operación. 
18. Es obligación del contratista tener constante-
mente limpios los faroles, cuidando de que se enciendan 
precisamente con fósforos para que no quemar los reber-
veros. 
19. El contratista queda obligado á tener siempre en 
depósito, el petróleo v demás útiles necesarios para aten-
der al servicio del alumbrado, durante seis meses, parti-
cipando al Ayuntamiento el lugar de este depósito para 
que pueda inspeccionarlo una comisión del mismo. 
20. El contratista suministrará el aceite de coco que 
se necesite para el alumbrado de los Tribunales compren-
didas en el radio de esta contrata á razón de pfs 9'52 t i -
naja de 16 gantas. 
21. En el caso de aumentarse algunos faroles de alum-
brado público ó de suprimirse parte de los exis:entes se 
abonara ó rebajará al contratista al precio de contrata ad-
virtiendo, que el número de luces que existe en las ca-
lles plazas y puentes de los arrabales de Binondo, San 
José y Tondo, ascienden en l.a actualidad á 878 luces de 
petróleo y quedando á voluntad del Ayuntamiento el au-
mentarlas ó disminuirlas 
22. El contratista de este servicio cuidará de que se 
arreglen las luces cuantas veces sean necesarias toda la 
noche para mantenerlas con buena luz. 
23. El contratií»ta satisfará á la Hacienda el importe 
de las contribuciones que la misma tiene establecida ó 
que en lo sucesivo establezca para los contratistas de ser-
vicios públicos. 
Condiciones generales de la Ley. 
24. La subasta se celebrará por pliegos cerrados arre-
glándose las proposicionea al modelo que se inserta á con-
tinuación. 
25. Para ser admitido á licitación deberá acompañarse 
y por separado de ella documento de depósito de la caja 
del mismo nombre á cargo de. la Tesorería Central de Ha-
cienda de la cantidad de pfs. 1.297'25 equivalente al 5 p § 
en la totalidad del servicio en los tres años. 
26. Según vayan recibiéndose los pliegos y calificán-
dose las fianzas de licitación el Presidente dará el número 
ordinal correspondiente a los admisibles haciendo r u -
bricar el sobre escrito al interesado, 
27. Una vez recibidos los pliegos no podran retirarse 
pretexto alguno quedando sujeto ga las consecuencias 
del escrutinio. 
28. A la hora precisa que señala el pliego de condi-
ciones ae dará principio a la apertura y escrutinio de las 
proposiciones por el órden de su numeración leyéndolas 
el Presidente en alta voz y tomando de cada una de ella 
nota el actuario. 
29. Si hubiese tipo reservado se publicara también 
acto continúo y tanto en e.^ te caso como en el de ser 
conocido dicho tipo, el remate se adjudicara al mejor 
postor haciendo en alta voz la competente declaración 
el Presidente a reserva sin embargo de la aprobación 
del Excmo. Sr. Director general de Administración Civil. 
30. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones 
que sean las mas ventajosas se abrirá licitación ve'bal 
por un coito término que fijara el Presidente, solo en-
tre los autores de aquellas adjudicándose el remate al 
que mejore mas su propuesta. En el caso de no querer 
mejorar ninguno de los que hacían las proposiciones 
que resultaron iguales, se hará la adjudicación en favor 
de aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
31. No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de ningún género relativas al todo ó parte del acto de la 
subasta, sino para ante el Excmo. r. Director general 
de Administración Civil , después de celebrado el remate 
con las apelaciones que la ley concede. 
32. Finalizada la subasta el Pr sidente exigirí del re-
matante que endoce en el acto á favor del Excmo, Ayun-
tamiento y con la esplicacion oportuna el documento de 
depósito para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto 
que se apruebe la subasta y en su vista se escriture el 
contrato á satisfacción de dicha Excma. Corporación. 
33. Los demás documentos de depósito serán devuel-
tas sin demora á los interesados. 
34. Kl contratista se afianzará á satisfacción del 
Excmo. Ayuntamiento por la c«utidad de pfs, 2,594<50 en 
que esta calculado el 10 p § del total importe en los tres 
años, sin que pueda exijirse por este que la fianza sea me-
nor en el caso de hacerse rebaja en los tipos que se seña-
lan pues cualquiera que sea la totalidad del servicio, 
la fianza será siempre por la expresada suma de 
pfs, 2.594'50, 
35. A los ocho dias de notificado el contratista la apro-
bación de la fianza que propon^ », deberá entregar la es-
crirura de oDllgacíon oxorgada median ce cuya ouii-ey-ci 
será devuelto el documento de depósito para licitar. 
36. No tendrá ef cto la suba ta mientras no sea apro-
bada por la autoridad superior y se halle extendida la co-
rrespondiente escritura de obligación, 
37. Se admitirá como fianza en metílico, bonos ó bi-
lletes del Tesoro en depósito en la Caja de dicho nombre 
á cargo de la Tesorería Central de Hacienda Pública. 
38. Los gastos de la subasta el otorgamiento de las 
escrituras las copias y testimonios que sean necesarios 
sacar, serán de cue ta del rematante 
39. En el caso de que a terminar este contrato no hu-
biera podido adjudicarse nuevamente, el actual contra-
tista q^eda obligado á continuar desempeñándola b 'jo 
lasimsmis condiciones de este pliego hasta que haya 
nuevo contratista ó t.^ me otro acuerdo la Corporación sin 
que esta prorroga pueda exceder de seis meses del tér-
mino natural. 
Responsabilidad deí Contratista. 
40. Si apesar de las precedentes condiciones, faltase 
el contratista al exacto cumplimiento de lo estipulado 
después de haber sido multado cinco veces con arreglo 
lo que estipula la condición 14, se procederá a la rescin-
cion del contrato y a ejecutar el servicio por cuenta y 
riesgo del mismo, haciendo uso de la fianza en garantía 
llevándose a efecto el embargo de bienes suficientes con 
lo demás prevenido en la instrucción de 25 de Agosto de 
1^58, exigiéndole también los daños y perjuicios a que 
por incumplimiento diere lugar. 
MODELO. 
Don N N. . . vecino de N . , . . ofrece tomar 
a su cargo el servicio de alumbrado público de las ca-
lles, plazas y puentes de los arrabales de Binondo, San 
José y Tondo, por el término de tres años a contar desde 
el 1.° de Rnero de 1890 hasta fines de Diciembre de 1892, 
por la entidad anual de pesos po1' cada luz de 
petróleo y también pesos al año por cada tinaja 
de aceite de coco, con sugecional pliego de condiciones 
redactado para este servicio que se ha publicado en el 
núm . . . de la «Gaceta oficial.» 
Fecha y firma del proponente. 
Manila, 23 de \gosto de 1889,—Es copia, Bernardino 
Marzano, 4 
Relación de ios trabajos ejecutados durante la segunda 
quincena del mes de Agosto último, en las obras del 
abastecimiento de aguas potables á esta Capital. 
Obras de ampliación del servicio. 
En el arrabal de Tondo se han colocado 1308 metros 
de tuberías de 4 y 5 pulgadas de diámetro, 4 llaves y 25 
bocas de incendio. 
1554 
Continúa la construcción del puente para la nueva 
línea de tubería que ha de sustituir á la que pasa por el 
puente de Ayala. 
Se han rellenado con grava las depresiones del terreno 
sobre las nuevas líneas de tuberías en los arrabales de 
la Ermita y Malate. 
Obras de conservación. 
Se han reparado 27 mecanismos de fuentes de vecin-
dad y se ha hecho la limpieza de éstas y de las de or-
nato. 
Se han reparado ocho bocas de incendio, se ha recti-
ficado la altura de 41 cajas de registro y se ha relevado 
una de ellas. 
Se han corregido ocho fugas de agua que se presen-
taron en las tuberías. 
Se han hecho reparaciones en el camino de Santolan y 
en loa edificios de materiales ligeros así como de peque-
ños desperfectos en las casas de depósito y Maquinistas. 
Servicio particular á domicilio. 
Se ha instalado el servicio de agua en la casa calle 
de Cabildo, del Sr. Moisés Santos. 
Servicio público, trabajo de las máquinas y consumo 
de agua. 
Se han verificado los riegos de las calles1 calzadas y 
paseos, los días que no ha llovido. 
Las máquinas han funcionado los días 16, 22, 23, 24, 
28, 29 y 30, sosteniendo en los depósitos la altura de 
agua conveniente. 
E l agua que ha entrado en ellos durante la quincena 
ha sido 102x422 metros cúbicos. 
La que ha salido de ellos para abastecer á la población 
ha sido 95,084 metros cúbicos; que da un promedio de 
6.005 m.a diarios: el consumo máximo se verificó el 
dia 25 con 7.186 m.1 y el mínimo el dia 20 con 
4626 m. ' 
E l agua consumida durante el raes, ha sido 185.187 
metros cúbicos habiendo funcionado las máquinas 14 dias." 
Lo que en virtud de acuerdo del Excmo. Ayunta-
miento, se publica en la «Gaceta oficial» para general 
conocimiento. 
Manila, 7 de Setiembre de 1889.—Bernardino Mar-
zano. 
Habiendo terminado las obras de reparación que se 
estaban realizando en el puente de Prim del arrabal 
de Tondo, el Excmo. Sr. Corr^g-idor de esta Ciudad 
se ña servido disponer que desde esta fecha quede 
dicho puente abierto al tránsito público. 
Lo que se avisa por medio de la «Gaceta oficial» 
para general conocimiento. 
Manila, 9 de Setiembre de 18S9.—Bernardino Mar-
sano . 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
T P R O P I E D A D E S D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Anulada por la Intendencia general de Hacienda, por 
su decreto fecha de ayer, la proposición presentada por 
D. Arcadio Palacio quien se ofreció en 22 de Agosto ú l -
timo tener á su cargo el expendio de sellos de Telégra-
fos y de Correos, establecido en los bajos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones, mediante la retribu-
ción de 49 céntimos de peso por ciento de premio por 
expendicion, dicho Centro directivo en su mencionado 
decreto se ha servido disponer que el dia 18 del presente 
mes y á las diez en punto de su mañana se celebre ante 
esta Administración Central, tercer concierto público 
para el desempeño del expendio de sellos de Telégrafos 
y de Correos, establecido en los bajos de la referida 
Administrad' n general de Comunicaciones, elevando 
el tipo que rigió en el anterior en un 25 p § ó sea por 
la cantidad de 75 céntimos de peso por ciento, en pro-
gresión descendente, como premio de expendicion, y 
con entera sujeción a! pliego de condiciones publicado 
en la «Gaceta de Manila» del dia 15 de Agosto último. 
Lo que se anuncia al público para general conoci-
miento. 
Manila, 7de Setiembre de 1889.^-Lnis Sagúes . 3 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, en 
decreto de 6 del actual, se ha servido disponer que el 
dia 18 del corriente y á las diez en punto de su ma-
ñana, se celebre ante esta Administración Centra] de 
Rentas y Propiedades, 10.° concierto público para la venta 
de varios polines, trapales, una máquina pequeña para 
prensar tabaco y una bomba para apagar incendio, proce-
de M tes todos de las suprimidas fábricas de tabacos del 
Estado, debiendo servir de tipo para abrir postura, en 
progresión ascendente, las cantidades consignadas al 
frente de cada uno de los lotes á que se refiere la cláu-
10 Setiembre de 1889. 
sula l . ' d e l pliego de condiciones, que á continuación se 
inserta. 
Manila, 7 de Setiembre de 1889.—Luis Sagúes. 
Pliego de condiciones que esta Administración Central 
de Rentas y Propiedades forma, para enagenar en con-
cierto público, polines, trapales, una máquina para 
prensar tabaco y una bomba pira apagar incendio, 
procedentes de las suprimidas fábricas de tabaco del 
Estado, existentes en los Depósitos de Arroceros, bajo 
las bases siguientes: 
1. ' La Hacienda vende en concierto público los po-
lines, trapales, una máquina de prensar tabaco y una 
bomba para apagar incendio, arriba expresados, d iv i -
didos en doce grupos, y en la forma que á continua-










Cuarenta polines en buen 
estado que en la generalidad 
miden 2'50 metros de largo 
por un ancho de 15 centíme-
tros, á razón de pfs. 1'64 
cada un polin 
Cnarenta id. id. iguales que 
los anteriores. 
Cuarenta id. id . id . id . 
Cuarenta id. id. id . id . 
Cuarenta id. id. id . id . 
Cuarenta id. id. id . id . 
Cuarenta id. id . id. id . 
Cuarenta polines en buen 
estado que en la generalidad 
miden 2'50 metros de largo 
por un ancho de 15 centíme-
tros, á razón de pfs. 1*64 
cada un polin. 
Cuarenta id. id. iguales que 
los anteriores. 
Treinta y cinco polines en 
buen estado que en su gene-
ralidad miden 2'50 metros de 
largo por un ancho de 15 cen-
tímetros, á razón de pesos 
1'64 cada un polin. 
Treinta polines iguales que 
los anteriores. 
Treinta polines id . id. 
Treinta polines id. id . 
Treinta polines id . id . 
Treinta polines id. id . 
Cinco polines pequeños que 
en su generalidad miden 1^ 46 
metros de largo por 15 centí-
metros, k razón de pfs. 0Í82 
cada un polin. 
Treinta y siete polines en 
mediano estado que eu su 
generalidad miden 1^ 45 me-
tros de largo por un largo de 
15 centímetros, á razón de 
pfs. 1'09 2[ cada polin. 
Treinta polines también en 
mediano estado, que tienen 
¡guales dimensiones y precio 
que los anteriores. 
Treinta id. id. de id. id . 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id . id . de id. id . 
Treinta id. id. de id. id. 
Tres polines pequeños, en 
mediano estado, á razón de 
pfs. 0*54 51. 
Una máquina de dos quinta-
les para prensar tabaco, con 
sus cajones y usillos en mal 
estado, avaluada en 
Dos trapales de lona en buen 
estado, pintados, á razón de 
pfs. r 9 1 2[ cada un trapal. . 
Veintiuno id . en mediano 
estado, á pfs. 1'09 21 cada un 
trapal. 
Ciento seis id. inútiles, á ra-
zón de pfs. 0'13 4[. 
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2. a Las proposiciones se presentarán por la tota-
lidad de los lotes, ó bien por uno ó más de estos: 
en el segundo caso, se consignará en la proposición 
el valor de cada lote ó lotes que se deséen adquirir 
y el número de los mismos. 
3. ' Si sucediera el caso de que dos ó más Imi-
tadores comprendieran en sus proposiciones todos los 
lotes y uno solo lo hiciera de la totalidad de los mis-
mos, estos serán adjudicados á favor del que más ven-
tajas produjere al Estado. 
4. " El pago de los efectos que se adjudiquen se hará 
en el Tesoro y en metálico, inmediatamente después que 
el rematante haya sido notificado por el Sr. Presidente 
de la Junta de que quedan adjudicados provisionalmente 
á su favor los objetos comprados. 
Gaceta de M a n f a . — N ú m , 
Clh í 
5. * La entrega de los efectos que se venden, Sei 
el mismo local donde se hallen depositados,'^: 
guíente al eu que se haya verificado el ingresoem. 
reda del importe de aquellos, prévia presentaciJ 
cartas de pago por los adquirentes. Trascui-p^ 
plazo, no justificase el remiitante haber satisfec^ Q 
porte de los efectos adjudicados á su favor, se teQj 
rescindido el contrato en perjuicio suyo. 
6. a Para ser admitidos como licitadores, sotiej 
tancias indispensables, ser mayor de edad de 25 J 
7. a El concierto se celebrará ante la VdmiQjabs 
Central de Rentas y Propiedades de esta Capital 1 ¡í 
hora que señálela intendencia general de HaclV 
8. a Constituida la Junta principiará el acto 
basta á la hora señalada, d mdose á los licita¡ 
plazo de diez minutos, para presentar el pliego 
proposiciones. 
9. a L is proposiciones se extenderán en papel j , 
10.° y ajustadas al modelo que se acompaña al fiaai 
pliego. 
10. Conforme vayan recibiéndose los pliego: 
Presidente dará número ordinal a los admisib 
ciendo rubricar el sobre al interesado. 
Una vez recibidos los p iejos, no podrán retirarsj 
pretexto alguno, quedando sujetos á las consecu» 
del escrutinio. 
11. No se admitirá pliego alguno sin que el 
tario anote en el mismo la presentación dela|S« 
que acredite la personalidad de los licitadores,¡ *¡ 
españoles ó extranjeros, y la patente de capit'aQ o 
fuesen chinos, con sujeción á lo que determina; c¿ 
5.* del cap. 3.° del Reglamento de cédulas personai S Í 
30 de Junio de 1884 y decreto de la Intendencia» I 
de 8 de Noviembre siguiente. 
12. Terminados los diez minutos señalados pJ 
recepción de los pliegos, se procederá á la apert 
escritura de las proposiciones, por el órden des'! 
meracion, leyéndolas el Sr. Presidente en alta 
tomando el Secretario nota de cada una de ellas, 
13. Si resultasen empatadas dos ó más 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitacfon|¡í 
por un corto término que fijará el Presidente solm j2 
ios autores de aquellas, adjudicándose el remate i 
mejore más su propuesta. En el caso de que DÍI ^  
de ellos se prestase á conceder beneficio ó hacen í? 
alguna, se hará la adjudicación eu favor deaip 
ellos cuyo pliego lleve el número ordinal meioi 
14. No se admitirán reclamaciones ni obsem «i 
de ningún género acerca del concierto, sino p: 
la Intendencia general, después de celebrado el 
salvo sin embargo la vía contencioso-admiuistraliio^ 
15. El Secretario levantará la correspondienti <" 
del concierto, que firmarán los vocales de la hM 
en tal estado, unida al expediente de su razón»» 
vará á la aprobación de la Intendencia geueral 
Centro respectivo. 
16. Las cuestiones que pudieran suscitarse* 
del cumplimiento, inteligencia, rescicion y efecto 
contrato, serán gubernativas y se resqlveÉ 
arreglo á lo dispuesto en la ley de servicios pá 
de 25 de Agosto de 1858. 
17. Será de cuenta del rematante satisfacer e 
porte del papfd y demás documentos que sea neo 
unir al expediente de su razón, hasti la ternit 
del mismo. 
18. Los polines v demás efectos expresados; o 
cláusula 1.a de este" pliego, se encuentran depoj» 
en los Almacenes de la suprimida Admin 
Central de Colecciones y Labores, sitos en 
á donde podrán ser examinados por 
tomar parte en el concierto, todos los días1 
desde las ocho de la mañana hasta la una de la 
Manila, 6 de Setiembre de 1889.—El Admi^;fl 
Central, Sagúes. 
Arr« 
los que* I 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta del concierte 
Don N . N . , vecino de calle de . 
núm se compromete á adquirir los er 
tallados en la condición 1.a y señalados en c 
núm bajo la cantidad de . . . . Pesos ^ 
que deseen adquirir) con entera sujeción aj F. 
condiciones publicado en la «Gaceta de 
dia . . . . núm , . 
Fecha y firma del intere» 
La Intendencia general de Hacienda en ^ 
esta fecha, se ha servido disponer se ce[eb!i¿ 
cierto, que tendrá lugar en el despacho a 
suscribe, el dia 5 de Octubre próximo ven^ 
las diez en punto de su mañana, para ^ 
342 cajones vacíos de madera y 205 de z ^ 
dentes de los efectos timbrados llegados ^ 
sula, bajo el mismo tipo que rigió en e 
ó sea de pfs. 0'15 por cada uno de 103 reI 
y pfs. O'SO por unidad de los segundos,^ 
gresion ascendente y bajo las mismas g 
expresadas en el pliego de condiciones q ^ 
de manifiesto en el negociado de . s u r c 8 j ( ) D ^ 
Centro, asi como una muestra de dichoS^J^ 
diendo verse también en los Almacenes e 
Tdmo, en la calle de Anloague. 0]¡^ 
Lo que se anuncia al público para su ^q d* 
Manila. 30 ¿e Aírosto de 1889.—Luis ^ 
r 
sí 
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FACTORIA DE SUBSISTENCIAS DE M A N I A Mes de J u l i o de 1889 
RESULTADO DEL SERVICIO POR SISTEMA. DIRECTO. 
D ^ L T O S L O S A P R E C I O S M E D I O S . 
Arroz. 
Existencia del mes anterior. 
_ Recibido del Contratista. . 
I" Compras. . . . . Cargo Precio medio 
Suministrado y mermas 
Remesado á provincias 
Harina del comer-* 
ció para pan de 
Hospital. 
Harina del comer-
cio para pan de 
tropa. . 
Pan de tropa. 





Existencia del mes anterior. 
Compras. 
Data para la panificación. 
Existencia del mes antenor? 
Recibido del Contratista. 
Compras. 
Data para la panificación. 







Existencia de' mes anterior. 
Elaboración sin gastos. . . 
Cargo 
Precio medio sin gastos 
Suministro, 
Existencia 
Elaboración y suministro. . 
Precio medio del kilógramo con todo gasto. 
Existencia del mes anterior. 
Compras. 
Data por consumo. 
Cargo. 
Precio medio. 
Para pan de tropa. 
Para pan de Hospital, 
Existencia. 
Existencia del mes anterior. 
Compras. . . . . . 
Cargo. 
Precio medio. 
„ . ) Para pan de tropa. Data por consumo. . ¡ para ^ de HüS^itaL 
Existencia-
Existencia del mes anterior. 




Precio medio sin 
































































































^Existencia del mes anterior. . . . . 
.Entregado por el contratista . . . . 
[Compras . 
1 Cargo. 
\Precio medio sin gastos del quintal métrico. 
i pesos.—Déla ración de 14 kilógramos 
[Data por suministro 
Existencia. 












































































1556 10 Setiembre de 1889. 
Valor de las existencias del mea anterior. 
Idem de las compras, incluso la leña . . . 
, Jornales y gratificaciones laborales. 
i Sal adquirida 
Sastos directos ] Alumbrado 
ordinarios . . \ Gastos menores 
I d . id . extraordi-
narios . . . 
Gastos ge ñera1 es 
aplicados en 
proporción al 
importe de las 
primeras ma-
terias . . . . 
Compra y entreten.* del material. 
Jornales y gratificaciones. 
Gastos de escritorio é i m -








































563 992 8 3 8 
2354 (Í27 471 100 855 












Por suministro h fuerzas extrañas . . . . 
Por remesas k otras Factorías . . . . 
Por valor de las existencias para el mes siguiente . 
Líquido importe del servicio. 
Suministro-Raciones. 
Precios medios con todo gasto . 
Producido de pan de tropa por quintal métrico de harina 201 raciones. 
Id . de id. de hospital por id. id. 110 kilógramos. 
Manila, 31 de Julio de 1889.—El Administrador, Juan Massi.—V." B.»—El Comisario de güera Inspector ha-


























































SECRETARIA DE LA JUNTA D E ALMONEDAS 
D E LA DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRA OTON OfvrL 
Por disposición de la Dirección general de Adminis 
tracion Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del impuesto sobre carruajes, carros y caballos de la pro-
vincia de la Laguna, bajo el tipo en progresión ascen-
dente, de 2726 pesos anuales, y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones que á continuación se in-
serta. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
¿e la calh' del Arzobispo, esquina á la plaza de Moño-
nes, (Intramuros de esta Ciudad), y en la suballerna de 
dicha provincia, el dia27 do Setiembre próximo á las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando, precisamente, por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 26 de Agosto de 1889.—Abraham G.' García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
de carruajes, carros y caballos de la provincia de 
la Laguna, ajustadas á lo dispuesto en el superior de-
creto fecha 18 de Ju io de 1889, inserto en el nú-
mero 199 de la «Gaceta de Manila» de 22 del pro-
pio mes, y en armonía con lo dictado en Real ór-
den núm. 475, de 25 de Mayo de 1880, publi-
cada en el citado periódico oficial en 12 de Se-
tiembre siguiente. 
1. " Se arrienda por el término de tres años el 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
sión ascendente, de $ 2726 anuales. 
2. ' El remate se adjudicará por licitación pública 
solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
k Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. ' La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan, se ajustarán pre-
-cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación; en la inteligencia de que serán 
desechadas las que no estén arregladas á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
^que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al señor Presidente de la Junta, haber 
consignado, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
de la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que s imultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de $ 408'90 cént. 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devolverá 
á los licitadores cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
tendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, que 
endosará su autor á favor de la Dirección general de 
Administración Civi l . 
5. * Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna qne lo interrumpa. Durante los 
r. 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerrado» y 
rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban, y después de entregados, no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. * Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración, se leerán 
en alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
se repitirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente, el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
la adjudicación definitiva. 
7. " Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho término, se adjudicará el 
remate al mejor postor. 
En el case de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negará" á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordina' más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. " E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. * Guando, el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura1 ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al art culo 5.o del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los peijuicios que hubiere recibido el 
estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades, se le retendrá siempre la garantía 
de la subasta y aún se podrá embargarle bienes, hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la 
Administración á perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
rés del arrendador, á menos que causas agenas á 
Gaceta de M a n i l a . s - N ú m , 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dir 
Administración Civil , no lo justifiquen y ¡1 ¡ 
11. La cantidad en que se remate y L 
arriendo se abonará precisamente en plata L 
tiimestres anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresa. L 
mestre anticipado, dentro de los primeros 
en que deba verificarlo, incurrirá en la muC1 ¡fo 
pesos. E l importe de dicha multa, así conj.! «raí 
tidad á que asciende el trimestre, se sacará ' 
fianza, la cual será repuesta en el improrrooJ! 
de quince dias, y de no hacerlo, se rescinj,,' 
trato, cuyo acto producirá todos los efectos N L 
y prescritos en el articulo 5.* del Real ded i 
tes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de quegei i 
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la 1L 
suspenderá desde luego de sus funciones ap F 
tista y dispondrá que la recaudación del m I p 
verifique por administración, dando cuenta \ ? 
reccion general de Administración Civil par?'.es' 
solución que proceda. ai¿(ií 
14. El contratista no podrá exigir mayort. ^ 0 
chos que los marcados en la tarifa que seV j 
bajo la multa de diez pesos por primera vez011 
por la segunda. 
La tercera infracción, se castigará con h j M 
del contrato, que producirá todas las COQJ! I* 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. El contratista formará un padrón de 
carruajes, carromatas, carros y caballos de 
que existan en los pueblos que comprende ea 
y 
trata, para reclamar á sus dueños los derer'--
rrespondientes. i - , 
Quedan exceptuados de pago: 
1 ° Los coches destinados á conducir á SDB 
Magostad, los carruajes y caballos del Excmo Sj r i 
bernador general, los del Excmo. Sr. ArzJ r 
Iltmos. Sres Obispos, los del Jefe de la 
9. 
los carros de ia aguada de los Regimientos 
líos que se destinan á la cria. 
2.* Los carretones, cangas, los caballos de 
- - 7 o—j J*»«.WO uc uan ¡ 
trabajo, ya se ded quen á la agrieultura 6 al tris18 r 
de sus productos y materiales que con ella se relac 
ó ya á la carga ó trabajos de otra clase, sin qiie¿^e J 
esta consideración por la circunstaniia de montan 
dueños ó encargados los dias festivos ó al rm 
una fa^na ú ocupación habitbal, siempre quelléS L 
rejo ó baste y no montura alguna con estribo,^  i 
caso se considerarán como de silla. 
3.6 Los caballos que se tengan en las fincas ri ?f 
y casas de campo, aun cuando su número seas , 
que el de los carros ó vehículos que sus dueDCtfj 
quen á tiro ó carga, con tal «ue no se monten cons ^ 
estribos ó se dediquen á tiro de carruages sujetosi,.' 
puesto. I 
4. ° Los caballos que usen puramente para2 
del servicio los Ingenieros de Montes, Agroaomo 
dantos y personal subalterno de ambos cuerpos. 
5. * Los caballos que para asuntos del servil» ^ 
los empleados de Telég-rafos cuando el servicio1 i 
que sean plazas montadas. 
6. ' Los caballos que usen los cabezas deban 
yes de los pueblos que comprenda la con;:' • 
Para la cobranza de este arbitrio, que se reafe ¿jj 
domicilio habrá de formarse previamente poreif: ¿ 
tista y dos ministros del Tribunal, un padrón ^ 
prenda los anímales y vehículos de todas cb-ead m 
yan en cada finca y casa, expresando suecupacio»1 F 
bajo consignando con exactitud cuales deben 
impuesto, y cuales quedan exceptuados de él, « r e ^ 
dose estos padrones en el Tribunal respectivo ^ r»"e! 
ocho dias, para que en su vista puedan los iote" L 
hacerlas reclamaciones procedentes, remiténiif- ;; 
pues dos ejemplares por el Gobernadorcillo al •v; i ¿ 
gado para que, rectiticado que sea, se entregue' 
tratista la relación exacta de los que deban 
puesto, expediéndose papeletas á ios qu^ queJ30^  ila'ti 
tivaraente exeptuados del pago, con el fin de qlie' 
dan siempre acreditar su exención. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carf* i 
carro, no pagará impuesto por los caballos de^  ^ 
al tiro de los vehículos que posea, pero si I 
más número de caballos que el indispensable n 
por cada uno más que tenga, el impuesto seI1 ^ 
los caballos de montar. J 
17. Los vehículos que por su forma ofre* 
en cuanto á los derechos que deba imPoll^'¿*4( 
rán equiparados con la clase que guarden ,-: ^ 
18. A l que ocultare algún carruaje 
su inscripción ó el que se resista al puDtu JJ 
impuesto, incurrirá en una multa de cioc0 ^ 
ocultación de un caballo, carromata ó carro» \ . 
can dos pesos, cincuenta céntimos de Ü-»U uua pesus. omoueuia céntimos ue ^"y jás19 
videncias en estas faltas con el doble de 
impuestas. ^ 
19. Las multas que se impidieren por. 
expresado, se aplicarán por mitad, al í"011" 
^ ¿ e M a n i l a . — N ú m . 249 10 Setiembre de 1889. 1557 
i contratista, á quien naturalmente corres-
y 
1 njeti'0 e^ reclbos impresos y talonarios. Las 
ggtig-acion para que no haya ocuitacio-
• ^ jgio de sus derechos. 
" "''obranza se h a ^ por trimestres anticipa-
gatisfechas por los co atribuye ates ea un 
i;í' finado, serán abonables cuando se trasla-
l^^'de la provincia, con el fin de no oblig'ar-
' l':rC|„ por duplicado este impuesto. Los libros 
pstarán siempre depositados ea la Subdele-
95 ja provincia, de donde podrá tomar el con-
1 r t reci^ 03 qne necesite para la cobranza, de-
l 1 -rto en e^  t;l'0Q' e^  oombre del número del 
f ' ''irro ó caballo á que dichos recibos se refieran. 
:w '" jefes de provincia cuidarán de dar á e^ te 
¿"condiciones y tarifa adjunta, toda la publi-
|Se:i ; ^na, á íin de que por nadie se alegue ig-
pri respecto de su contenido, y resolverán las 
* suscite su interpretación y cuantas recla-
. se iaterpongan; pero de no hallarse previsto 
3 m este incidente deberá elevarse, con la opinión 
'aral ide Ia provincia en que el hecho ocurra, á 
Lon de Administración Civil para que este 
?0rei ¡o resuelva por sí ó proponga á la superiori-
^ oae crea conveniente, 
'fía autorid.id de la provincia, los gobernador-
L miaistros de justicia de los pueblos, harán 
íal contratista como representante de la Ad-
Í rion, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
jpara hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
'if^ 1 efecto le entregará la autoridad provincial una 
* ¡ertificada de estas condiciones. 
f La Administración se reserva el derecho de 
^ jr este contrato por espacio de seis meses, sí 
Eariaiere á sus intereses, ó de rescindirle, pré-
lademnizacion que marcan las leyes. 
/:- El contratista es la persona legal y directa-
obligada al cumpliiniouto de su contrato. Po-
'rzo%i acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
^ ¡nleadiéQdose siempre que la Administración no 
T ¡e compromiso alguno con los subarrendatarios, 
ude todos los perjuicios que por tal subarriendo 
[ ; :• resultar al arbitrio, será responsable única y 
: (amenté el contratista. Los subarrendadores, que-
i: sojetos al fuero común, por que la Administra-
. videra su contrato como una obligación par-
ari i y de interés puramente privado. En el caso 
.n^ ae el contratista, en todo ó en parte, entregue 
I ^ titrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-







Q nominal de ellos y solicitará los respectivos ti-
fie que deberán estar investidos. 
Los g-astos de la subasta, que se originen 
nnn¡ otorgamiento de la escritura y testimonios que 
•cesarios, así como los de recaudación del im-
^ y expedición de títulos, serán de cuenta del 
"ante. 
Segnn lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Perotó de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
•a esPecie no se someterán á juicio arbitral, re-
Q^o?e cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
® cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, 
' via contencioso-administrativa que señalan las 
•gentes. 
. ' ^ el caso de muerte del contratista, quedará 
mo este contrato, á no ser que los herederos 
30 llevar á cabo las condiciones estipuladas en el 
P^ vio otorgamiento de la escritura correspon-
íle. 
8te 
j Cláusula adicional. 
Jn , e el ejercicio de la contrata se aprobara 
tierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
'ervicio, se reserva la Administración el Ue-
J6 c^ordar con el contratista el nuevo tipo anual 
garantí y la aPlicacion de la nueva tarifa bajo 
Ua de la escritura otorgada y fianza que co-
e,' Y si no resultára acuerdo entre ambas par-
fctg ^ * escindido el contrato sin que el contra-
KaQi!dereclio á indemnización alguna. 
iG^ ' lá de Agosto de 1889.—El Jefe de la Sección 
I aacion.^p. s., Antonio Guerrero. 
oM0I)EL0 DE PROPOSICION. 
D.\-0,Sr-Residente dé la Junta de Almonedas. 
I C ^ rniino • Vecino de N. ofrece tomar á su carg-o por 
í^ ucion H e^  arr^erl(l0 del arbitrio de la 
^ Por 1 arriiaJes'CHrro3 y caballos de la L a -
e^oter cantidad de pesos anuales 
^ í ' e a pl \SuÍecioa al pliego de condiciones publi-
1  He e 'nu? de la «Gaceta» del dia.... de que 
Sn ! erado debidamente. i r 
^ÍsitadQ1, ^ P 8 ^ 0 e^  documento que acredita 
García. 
en la cantidad de % 408'90 céntimos. 
Fecha y firma. 
2 
^ ^ i T g01011 de la Dirección general de Administra-
1 e sacará á subasta pública, el arriendo 
del arbitrio de las pesquerías en las aguas de los sitios 
de Dagatan, Putinbuhangin y Colvo del pueblo de Ba-
uan, provincia de Batangas, bajo el tipo ea progresión 
ascendente de 217 pesos con 20 céntimos anuales, y 
con estricta sujeción al pli ego le condiciones que á 
continuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de ia calle del Arzobispo, es-
quina ála plaza de Morlones,(Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Se-
tiembre próximo, á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, i 
acompañando preci8«meute por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 26 de Agosto de 1889.—Abraham García y 
García. 
Pliego de condicioues que ha de servir de base para 
ia subasta del arbitrio de pesquerías en las aguas 
que comprenden los sitios de Oa.ratan, Putinbuha-
ngin y Colvo, comprensión del pueblo de Bauan, de 
la provincia de Batangas. 
1.' Se arríenla pjr el término de tres años el ar-
bitrio arriba expresado, bajo el tipo eu progresión 
as cendente de pfs. 2I7í20 anuales. 
2 / Las proposiciones se presentarán al Sr. Presi-
dente de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al 
modelo adjunto, expresando con la mayor claridad en 
letra y número, la cantidad ofrecida. Al pliego de la 
proposición se acompañan precisamente por separado 
el documento que acredite haber depositado el pro-
ponente en la Caja de Depósitos de la Tesorería ge-
neral de Hacienda pública ó ea la Administración de 
Hacienda pública de la proviacia, respectivaraeate, la 
cantidad de pfs. 32,58, sin cuyos iudispensablea re-
quisitos no será válida la proposición. 
3. ' Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales conteniendo todas ellas la ma-
yor ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre 
los autores de las mismas, por espacio de diez mi-
nutos, transcurridos los cuales se adjudicará el ser-
vicio al mejor postor. En el caso de no querer los 
postores mejorar verbalmente sus posturas, se hará la 
adjudicación al autor del pliego que se halle señalado 
con el número ordinal más bajo. 
4. a Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
bada por Real órden de 25 de Agosto de 1858 so-
bre contratos públicos, quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legítima adquisición de una 
contrata, con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
5. a Los documentos de depósito se devolverán á sus 
respectivos dueños, terminada que sea la subasta, á 
excepción del correspondiente á la proposición admi-
tida, el cual se endosará en el acto por el rematante 
á favor de la Administración Civil. 
6. * E l rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 
diez por ciento del importe total del arriendo, á sa-
tisfacción de la Dirección general de Administración 
Civil, cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de la 
provincia cuando el resultado de la subasta tenga lugar 
en ella. L a fianza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en la Caja de Depósitos de la 
Tesorería general de Hacienda pública cuando la ad-
judicación se verifique en esta Capital y en la Admi-
nistración de Hacienda pública cuando lo sea en la 
provincia. Si la fianza se prestase en ñucas solo se 
admitirán éstas por la mitad de su valor intrínseco 
y en Manila serán reconocidas y valoradas por la 
Inspección general de Obras públicas y registradas 
sus escrituras en el oficio de hipotecas y bastantea-
das por el Sr. Secretario del Consejo de Administra-
ción. En provincia, el Jefe de ella cuidará bajo su 
única responsabilidad de que las fincas que se pre-
senten para la fianza llenen cumplidamente su objeto. 
Sin estas circunstancias no serán aceptadas de ningún 
modo por la Dirección del ramo. Las fincas de tabla 
y las de caña y ñipa, asi como las acciones del Banco 
Español Filipino no serán reconocidas para fianza en 
manera alguna, aquellas por la poca seguridad que 
ofrecen y las últimas por no ser transferibles. 
7. * Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se resolverá por lo que prevenga al efecto la 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
8. ' En el término de cinco dias después que se 
hubiese notificado al Contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgarse la correspondiente escri-
tura de obliga '-ion, constituyendo la fianza estipulada 
y con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra él, mas si 
se resistiese a hacerse cargo del servicio ó se negare 
á otorgar la escritura quedará sujeto á \o que pre-
viene la Real Instrucción de subastas ya citada de 27 
de Febrero de 1852, que á la letra es como sigue:— 
Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que 
deba llenar para el otorgamiento de la escritura ó im-
pidiere que esta tenga efecto en el término que se 
señale, se tendrá por rescindido el contrato á perjui-
cio del mismo rematante. Los efectos de esta recla-
mación serán: 
Prim jro. Que se celebre nuevo remate bajo igua-
les condiciones, pagando el primer rematante la dife-
rencia del primero al segundo.—Segundo. Que satis-
faga también aquel los perjuicios que hubiere recibido 
^l Estado por la demora del servicio.' Para cubrir es-
tas responsabilidades se le retendrá siempre la garan-
tía de la subasta, y aun se podrá secuestrarle bienes 
hasta cubrir las responsabilidades probables si aque-
lla no alcanzase. No presentándose proposición admisi-
ble para el nuevo remate se hará el servicio por cuenta 
de la Administración, á perjuicio del primer reraatante. 
üna vez otorgada la escritura se devolverá al contra-
tista el documento de depósito, á no ser que este forme 
parte de la fianza. * 
9. a L a cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro me-
nudo y por meses anticipados. E n el caso de incum-
plimiento de este artículo el contratista perderá la 
lianza entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad abonando su importa 
la danza y debiendo esta ser repuesta pjr dicho con-
tratista si consistiese en metálico en el iraprorogu.-
ble término de quince dias y de no verificarlo se 
rescinduá el contrato bajo las bases establecidas en. 
la Regla 5.a de la Real Instrucción de 27 de Fe-
brero de 1852 citada ya en condiciones anteriores. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será eu perjuicio de los inte-
reses del arrend idor á menos que causas agenas á s a 
voluntad y bastantes á juicio del Excmo. Sr. Director 
general de Administración Civil, lo motivasen. 
11. Si el contratista por negligencia ó mala fé 
diere lugar á imposición de multas y no las satis-
faciese á las 24 horas de ser requerido á ello, se abo-
narán tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
12. Serán facilitados sin dilación por la justicia 
territorial todos los auxilios que necesitare dicho con-
tratista, pagándolos al precio del arancel ó costumbre. 
13. Cualquiera persona que quisiere plantar corra-
les de pesca en el expresado rio, se ajustára con el 
contratista, 
14. Será obligación precisa del asentista conservar 
y mantener en buen estado los corrales, sin que 
pueda hacer reclamación alguna por este concepto, pues 
los gastos que se le originen serán de su cuenta. 
15. E l contratista tendrá siempre libre y desem-
barazado el rio. 
16. L a autoridad de la provincia del modo que Juz-
gue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á este 
pliego de condiciones toda la publicidad necesaria, á 
fin de que nadie alegue ignorancia. 
17. No se entenderá válido el contrato^ hasta que^  
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
general del ramo. 
18. Sin perjuicio de obligarse á la observancia 
de los bandos, queda sujeto el contratista á las dispo-
siciones de policía y ornato público que le comunique 
la autoridad, siempre que no estén en contravención 
con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá 
representar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
19. E n vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Diciembre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescin-
dir este contrato, si así conveniere á sus intereses, 
prévia ia indemnización que marcan las leyes. 
20. E l Contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, suba-
rrendar el arbitriro, pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno coa 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común 
porque su contrato es una obligación particular y 
de interés puramente privado. En el caso de que el 
contratista nombre subarrendadores dará inmediata-
meute cuenta al Jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ello para solicitar y ob-
tener los respectivos títulos. 
21. Los gastos de la subasta y los que se ori-
ginen en el otorgamiento de la escritura asi conri 
los de las copias y testimonios que sean necesarios sa-
car, serán de cuenta del rematante. 
22. Cuando la fianza consista en fincas, además d3 
lo establecido en la condición 6.a, deberá acompañarse 
1 5 5 8 
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por duplicado el plano de la situación de 1» finca 
ó fincas que se hipotequen como fianza. 
23, Cualquiera cuestión que se suscite sobre in -
cumplimiento de este contrato, se resolverá por la vía 
contencioso administrativa. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierdo de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este sérv elo, se reserva la Administracicn el de-
recho de acordar con el Contratista el nuevo tipo 
anual del arriendó, y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas 
partes, quedará rescindido el contrato sin que el Con-
tratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 13 de Agosto de 1889.—El Jefe de la Sección 
de Gobernaiion.—P. S., Antonio Guerrero. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas 
de Administración Civi l . 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años, el arbitrio de las pesque-
rías en las aguas que comprenden los sitios de Da-
gatan, Putingbuhangin y Colvo, comprensión del pue-
blo de Bauau de la provincia de Batangas, por la can-
tidad de pesos ) anuales y con entera 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Ga-
ceta» nüm del dia del que me he enterado de-
bidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en . . . . la cantidad d e § 3 2 ' 5 8 . 
Fecha y firma.==E8 copia, García. 2 
DECRETARIA D E R E A L E S DE LA JUNTA 
ALMOMBDAfl . 
E l dia 8 de Octubre próximo á, la diez de la mañana, 
se subastará ante 'a Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constiluiiá en el tíalon de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, el servicien de cons-
trucción de la línea electro-telegráfica de las Islas Visa-
yas, bajo el tipo en progresión descendente de 52.401 
pesos, 50 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital nú, 
mero 198, de fecha 21 de Julio del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
g i rá por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 31 de Agosto de 1889.=Abraham García 
García 2 
E l d í a 5 de O c t u b r e p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se s u b a s t a r á 
aa te l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s de esta C a p i t a l , que se c o n s -
Utu i r í i en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edi f ic io l l a m a d o a n t i g u a 
A d u a n a y an te l a s u b a l t e r n a de l a p r o v i n c i a de l a Isabela de L u -
z o n , la ven ta de u n t e r r e n o b a l d í o , denunc indo po r D . Fe l ipe C a n -
ce ran , enclavado en e l s i t io denominado L a n n á , j u r i s d i c c i ó n del pue -
b l o de T ú m a u i n i de d i c h a p r o v i n c i a , bajo el t i p o e n p r o g r e s i ó n 
ascendente de 197 pesos, 80 c é n t i m o s , 618, y con es t r ic ta s u j e c i ó n 
a l p l iego de condic iones que se i n se r t a á c o n t i n u a c i ó n . 
L a hora para la basta de que se t r a t a , se r e g i r á po r l a 
q ' i e marque e l rele que exis te en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
M a n i l a , 28 de Ago ,o de 1889.—Abraham G a r c í a y G a r c í a . 
F l i e g u de concf .ones pa ra l a ven t a en p ú b l i c a subastR de u n 
t e r r e n o b a l d í o , s i tuado e n l a j u r i s d i c c i ó n de T u m a u i n i , p r o v i n c i a 
de I sabe la de L u z o n , denunc iado por D . Fe l i pe Cance ran . 
1 . * L a H a c i e n d a enagena en p ú b l i c a suoas ia u n t e r r e n o b a l -
d í o ' r e a l e n g o , en e l >-itio d e n o m i n a d ' L a n n á , j u r i s d i c c i ó n del 
pueb le de T u m a u i n i , de cab ida de 59 h e c t á r e a s , y 43 á r e a s , CU-
YOS l í m i t e s son: a l N o r t e , ter renos denunciados po r B r u n o 
Buraga ; a i Este, t i e r ra s en c u l t i v o de Sa lvador A g a n a y , 811. 
v e r i o Á m i s t e z a , Bened ic to G u m a t a y , D o m i n g o T a m a n g y V i -
cente M a n a l u - a l rtur, las de D o m i n g o Gu ibo . Bened ic to L a -
m a n , E s t a n i s l a o T a m a n g , A p o l i n a r i o Maca lugo t y J u i r i c o G u -
m a t a y y a l Oeste, los torren. .s denunciados p o r J o s é M a l a b . 
2. * L a enagenac ion se l l e v a r á á cabo b i j o e l t ipo e n p r o -
g r e s i ó n ase udeute , de 197 pesos, 80 c é n t i m o s y 6[8. 
3. " L% subasta t e n d r á l u g a r an te l a J u n t a de Keales A l m o n e -
das de esta Cap i ta l y l a s u b a l t e r n a de l a p r o v i n c i a de Isabela , 
e n e l m i s m o d i a y h o r a que se a n u n c i a r á n en l a Gaceta de Manila. 
4 / C o n s t i t u i d a la J u n t a en e l s i t i o y hora que s e ñ a l e n los 
cor respondien tes anunc ies d a r á p r i n c i p i o e n e l acto de l a s u -
basta y no se a d m i t i r á e s p l í c a c i o n ú o b s e r v a c i ó n a l g u n a 
que lo i n t e r r u m p a , d á n d o s e e l plazo de diez m i n u t o s á los l i c i -
tadores para l a pres,en.tiJCÍoc de su p l iego . 
5. a Las proposic iones s e r á n po r escr i to , c o n en tera s u j e c i ó n 
a l mode lo i n se r to á c o n t i n u a c i ó n y se r e d a c t a r á n en papel de l 
se l lo 10.° e s p r e s á n d o s e en n ú m e r o y l e t r a l a c a n t i d a d que se 
ofrece pa ra a d q u i r i r el t e r r eno . 
6. " Sera requis i to ind i spensab le para t omar par te en l a l i -
c i t a c i ó n haber cons ignado en l a Caja g e n e r a l de D e p ó s i t o s ó 
e n la Sub le legac ion -le Hac ienda de l a p r o v i n c i a expresada, 
l a c a n t i d a d de pfs. 9' 9 que i m p o r t a el 5 po r c i en to de l va lo r del 
t e r r e n o que se subasta. A l m i s m o t i empo que l a p r o p o s i c i ó n , pero 
fuer » del sobre que l a c o n t e n g a , e n t r e g a r á cada l i c i t a d o r esta c a r t a 
de pago que s e r v i r á de g a r a n t í a para l a l i c i t a c i ó n y de fianza para 
responder del c u m p l i m i e n t o del con t r a to , en cuyo concepto n o se 
. l e v o l v e r á é s t a a l ad jud ica ta r io p r o v i s i o n a l hasta que se h a l l e 
so lvente de su c o m p r o m i s o . 
7. " Confo rme v a y a n los l ic i tadores presentando los p l i egos 
a l S r . Pres idente de l a J u n t a , e x h i b i r á n l a c é d u l a personal 
s i son e s p a ñ o l e s ó ex t ran jeros y l a oatente de c a p i t a c i o r s i 
per tenecen á ia raza c h i n a , cuyos pl iegos n u m e r a r á c o r r e l a t i 
vamente e l decre ta r lo de la c i t ada J u n t a . 
8'4 U n a vez presentados los pl iegos no p o d r á n r e t i r a r se bajo 
protesto a l g u n o , quedando por c o n s i g u i e n t e sujetos a l resu l tado 
del e s c r u t i n i o . 
9 / T r a n s c u r r i d o s los diez m i n u t o s s e ñ a l a d o s para l a r e c e p c i ó n 
de los p l i e g o s , se p r o c e d e r á á l a ape r tu ra de los m i s m o s po r e l 
' i rden de su n ú m e r a c i o n , l e y é n d o l o s e l Sr . Pres idente en a l t a 
voz , t o m a r á n o t a de todos el los el ac tua r io y se a d j u d i c a r á 
p r o v i s i o n a l m e n t e e l t e r r eno al m e i o r postor , sa lvo e l derecho de 
tanteo establecido en l a c l á u s u l a r2.* 
10. S i r e s u l t a r e n dos ó m á s proposiciones i g u a l e s , se p r o -
c e d e r á en e l acto y p o r espacio de diez m i n u t o s á nueva 
l i c i t a c i ó n o ra l en t re los autores de las m i s m a s y t r a n s c u r r i d o 
d i c h o t é r m i n o , se c o n s i d e r a r á a l me jor postor al l i c i t a d o r que 
j i a y a mejorado m á s l a o fe r t a . E n e l caso de que l o s l ic i ta-
dores de que t r a t a a l p á r r a f o a n t e r i o r , se n e g a r á n á me jo ra r 
sus propos ic iones , se a d j u d i c a r á e l serv ic io a l au to r del p l iego 
que se encuen t re s e ñ a l a d o c o n e l n ú m e r o o r d i n a l m á s bajo. Si 
resul tase l a m i s m a i g u a l d a d en t re las proposiciones presenta-
das e n esta C a p i t a l y l a p r o v i n c i a de I sabe la , l a n u e v a 
l i c i t a c i ó n o ra l t e n d r á efecto ante l a J u n t a de Reales A l m o -
nedas de esta C a p i t a l el d i a y hora que se s e ñ a l e y a n u n -
cie con l a debida a n t i c i p a c i ó n . E l l i c i t a d o r ó l i c i t adores de la 
p r o v i n c i a , cuyas proposic iones hubiesen resu l tado empatadas. 
L o a r á n c o n c u r r i r á este acto pe r sona lmente ó por m e d i o de apo-
derado, e n t e n d i é n d o s e s i as i no l o ve r i f i c an que r e n u n c i a n su 
derecho . 
11. E l ac tua r io l evan ta r a l a cor respondien te acta de l a s u -
basta que firmarán los Vocales de la. J u n t a . E n t a l estado, 
u n i d a a l espediente de su r a z ó n , se e l e v a r á á l a I n t e n d e n c i a 
g e n e r a l de H a c i e n d a , para que pruebe e l acto de l a subasta 
c u a n d o deba serlo por no t ene r v ic ios de n u l i d a d , y des igne 
c u a l ha sido e n d e f i n i t i v a e l mejor postor.. 
1?. T r a s c u r r i d o el p lazo l ega l se e i eva ro el espediente de l a 
subasta á i a i n t e n d e n c i a g e n e i a l p a i a d u e ad jud ique e n d e f i n i t i v a 
e l t e r r e n o . 
13. E l ad jud i ca t a r io del t e r r eno que se subasta a b o n a r á su 
i m p o r t e con m á s los derechos de m e d i a a n n a t a y Rea l c o n -
firmación, den t ro del t é r m i n o de t r e i n t a dias, contados desde 
el s igu ien te a l e n que se Je no t i f i que el decreto de l a I n t e n -
denc ia , ad jud icando de f in i t i vamen te á su favor . 
14. S i t r a n s c u r r i d o e l p lazo de t r e in t a dias, no p resen ta ra el 
ad jud i ca t a r io l a c a r t a de pago que acredite e l i ng reso á que 
se ref iere l a c o n d i c i ó n an te r io r , se d e j a r á s in efecto i a ad jud i 
cac ion , a n u n c i á n d o s e n u e v a subasta á f u pe r ju ic io , perd iendo 
e l d e p ó s i t o , como m u l t a , y siendo a d e m á s responsable ai pago 
de l a d i f e renc ia que hub ie re en t re e l p r i m e r o y sucesivos r e -
mates , s i se hubiese tenido que rebajar e l t i p o de l a l i c i t a c i ó n . 
15. P r e t e r t a d a por el ad jud i ca t a r io l a ca r ta de pago del 
va lo r del t e r r eno y derechos legales, se l e o t o r g a r á l a cor respon-
d i en t e e s c r i t u r a de ven ta por e l A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l de Rentas 
y Propiedades ó po r el Subdelegado de Hac ienda de l a expresada 
p r o v i n c i a s e g ú n e l ad jud ica ta r io tenga po r c o n v e n i e n t e . 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
P r i m e r a . Todos los inc iden tes á que den l u g a r los espedien-
tes formados para l a subasta de los te r renos b » l d l o s r e a l e n -
gos , se r e s o l v e r á n gube rna t ivamen te , í n t e r i n los compradores 
no e s t é n en p lena y p a c í f i c a p o s e s i ó n , y pu r tan to , las r ec l a -
mac iones que se e n t a b l e n , se r e s o l v e r á n s i empre po r l a v í a 
g u b e r n a t i v a . 
Segunda . Las d i l i g p n c i a s necesarias para obtener l a p o s e s i ó n 
de los te r renos subastados s e r á n i g u a l m e n t e de l a compe tenc ia 
a d m i n i s t r a t i v a ; como t a m b i é n el entender e n e l e x á m e n de la 
r e s o l u c i ó n de las dudas sobre l í m i t e s y c o n d i c i ó n de la pose-
s i ó n dada . 
Terce ra . S i se e n t á b l e s e r e c l a m a c i ó n sobre exceso ó fa l t a 
de cab ida del t e r reno subastado y del expediente resultase que 
d i c h a fa l t a ó exceso i g u a l a á l a q u i n t a par te de l a expresada 
en el a n u n c i o , s e r á n u l a l a v e n t a , quedando en caso c o n t r a -
r i o , firme y f-ubsistente y s i n derecho a i n d e m n i z a c i ó n n i la 
H a c i e n d a n i el comprador . 
Cuar ta . S e r á n de cuenta del r e m a t a n t e el pago de todos los 
derechos de l expediente hasta l a t o m a de p o s e s i ó n . 
M a n i l a , 4 de J u l i o de 1889.—El A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l de R e n -
t a ó y Prop iedades .—Luis S a g ú e s . Es copia . S a g ú e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr . Pres idente de l a J u n t a ü e Reales A l m o n e d a s . 
D o n N . N . . . • v e c i n o de . . . . que h a b i t a . . . . ca l le de 
ofrece a d q u i r i r u n t e r r eno b a l d í o rea lengo enclavado en s i t io de. . . 
de l a j u r i s d i c c i ó n de l a p r o v i n c i a de, . . . . en l a can t idad 
de. . . . c o n e n t e r a s u j e c i ó n a l p l i e g o de condic iones que se pone 
de m a n i f i e s t o . 
A c o m p a ñ o p o r separado e l d o c u m e n t o que acredi ta haber I m -
pues to e n la Caja de e l 5 p g de que hab la l a c o n d i c i ó n 6.a 
del refer ido pl iego. 2 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. 
Astado del número de vacunados en el dia de la fecha. 
P ÜEBLOS. Hombres. Niños. Nlfina. Total 
M a n i l a . 
T o n d o , na tu r a l e s 
I d e m , mest izos 
B m o n d o , n a t u r a l e s 
I d e m , mes t izos 
S a n J o s é 
S a n t a C r u z , n a t u r a l e s . 
I d e m , mes t izos 
Q u i a p o 
Sampa loc 
S a n M i g u e l 
S a n F e r n a n d o de D i l a o 
E r m i t a 
M a l a t e 
T a g n i g 
A r t i l l e r í a Pen insu la r . . 
12 14 11 37" 
añila, 7 de Setiembre de 1889.—El Director, Dr. 
Antelo. 

















I ? 2 ? o y i d . e i i c i a s j u d i c i a l e s 
P o r p r o v i d e n c i a del Sr. Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a del dis-
t i l o de T e n d o , de fecha c inco de los cor r ien tes , d ic tada en au-
tos e jecu t ivos seguidos po r l a r e p r e s e n t a c i ó n de D . B e r n a b é 
G a r c í a , c o n t r a D o ñ a Josefa A g u i r r e , y D o ñ a M a r í a V i l l a n u e r a , 
sobre can t idad de pesos, se c i t a > emplaza á estas ú l t i m a s , para 
que en el t é r m i n o de 9 dias desde la p u b l i c a c i ó n de este a n u n -
c i o , comparezcan en d i c h o Juzgado , p o r si ó po r med io de p r o -
c u r a d o r con poder bas-tante, á fin de s é r not i f icadas de l a sen-
t enc i a de remate d ic tada en d i c h i s autos, con a p e r c i b i m i e n t o 
que de no hacer lo , s e r á n declaradas en r e b e l d í a , e n t e n d i é n d o s e 
c o n los Es t rados del Juzgado l a espresada n o t i f i c a c i ó n y u l t e -
r io res d i l i g e n c i a s en r e p r e s e n t a c i ó n de l i s mi smas y p a r á n -
d o o s los per ju ic ios que en derecho haya l u g a r . 
Dado en e l Juzgado de T o n d o á 7 de Se t i embre de 1889.— 
G o n z a l o Reyes . 
P o r p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de B i -
n o n d o , r e c a í d a e n l a causa n ú m 6350 seguida con t r a D . D o -
m i n g o Q u i r e g a , po r d e t e n c i ó n l ega l , se c i t a , l l a m a y emplaza 
a l t e s t i go ausente F l o r e n t i n o Fe rnando , n a t u r a l del pueblo de 
Sta . A n a de esta p r o v i n c i a y C u a r d i n C i v i l V e t e r a n a que ha sido 
e n esta C a p i t a l , p a r a que po r e l t é r m i n o de 9 dias, con tados 
desde l a p u b l i c a c i u n do este edicto en l a « G a c e t a nf lc ia l> , c o m -
parezca en < ate Juzgado para no t i f i c í r í e d i c h a p r o v i d e n c i a y 
p rac t i ca r en é l u n a d i l i g e n c i a acordada en l a espresada causa. 
Jii-'gf>do de B i n o n d o y oficio de m i ca rgo á 6 de Se t i embre 
de ; b89.—Rafael G . L l a n o s . 
D o n A b d o n V i c e n t e G o n z á l e z , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a en 
p r o p i e d a d de esta p r o v i n c i a de B a t a n g a s , que de estar en ac-
t u a l e je rc ic io de sus func iones y o e l presente pR 
P o r el presente ci to, l l a m o y emplazo por ^ 
los proetsados ausentes I g n a c i o A ñ o r a n (a; Goa^'"' 
t u r a l de T a a l , v e c i n o de esta Cabecera, y Jaan 
u n t i . casado, n a t u r a l y vec ino de esta Cabecea 
t é r m i n o d-- 3" d ias , á con ta r desde l a pubu!' 
ed ic to en l a « G a c e t a de M a n i l a , > se presenteu J ^ 
para ser not i f icados de una p r o v i d e n c i a dictada en 
m e r o 100^3 que i n s t r u y o c o n t r a los m i s m o s 
y oit e n c u a d r i l l a , con a p e r c i b i m i e n t o de que s i ¿0 
d e n t r o de d i c h o t é r m i n o , se Ies d e c l a r a r á contumail1' 
á lo^ l l a m a m i e n t o s Jud ic ia les y se e n t e n d e r á n coni i 
de! Juzgado las actuaciones de d i c h a causa que ip ^ 
D a d o en Ba tangas á 3 de Se t i embre de i ^9.~,»i? 
G o n z á l e z . — P o r m a n d a u o de su S r í a . , I s ido ro \ ^ 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo por preB^ 
a l acusado ausente nombrado B e n i g n o , del barrio T 
comprehens ion de esta C a p i t a l y res idente en el d' 
c< mpre l i en> ion - e T a y s a n , para que po r el t é r m v 
contados de-de l a p u b l i c a c i ó n de este edic to , se presfl 
ó en las c á r c e l e s d - ^ste Juzgado á deñ -nde rce dw1 
con t ra e l m i s m o y o t ro r e su l t a e n l a cau.-a núm , 
i n s t r u y o por h u r t o , aperc ib ido de ser en otro ¿aiJ 
rebelde y c o n t u m a z á los l l a m a m i e n t o s judicialeg n 
pe ju ic ios que h u b i e r e l u g a r . 
Dado en Batangas á 4 do S e t i e m b r e de 1889.-.A 
G o n z á l e z . — P o r m a n d a d o de su S r í a , , I s i d o r o Ainuj 
D o n Celes t ino D i m a y u g a , Juez de Paz de eslacaU 
t i t u t o de p ' i m e r a i n s t a n c i a de esta ptuvi i ic ia a 
t a r • n ?,ctual e je rc ic io de sus funciones, e¡ \m 
c r i b a n o d á fé. 
P e r el presente c i t o , l l a m o y emplazo al p»^ 
s e n t é D a l m a c i o Lap ie , n a t u r a l y vec ino de losjS 
que por e l t é r m i n o de 30 d ias , contados desde \u 
de este edicto en l a « G a c e t a of ic ia l» , se presente i k r l 
gado ó en la c á r c e l p ú b l i c a de esta p i o v i n c i a á co ^ I 
cargos que c o n t r a é l r e s u l i a u en l a causa núni.ffl [ 
e n est11 Juzgado con t ra el m i s m o y otros por hurVi 
t e l i g e n c i a de que si a s í lo h ic ie re le o i r é y ¡idmiii'í -
t i c i a y en caso c o n t r a r i o , se, s u s t a n c i a r á d cha V 
ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los per ju ic ios que 
hub ie re l uga r . ir 
D do en Sta . Cruz á 30 da A g o s t o de !889,=GÍ| U 
mayuga ,—Por m a n d a d o de su S r í a , San t iago Leycy, ' tl Leyco, 
D o n Fede r i co Soler C a s t e l l ó , Juez de p r i m e r a in?lai 
p i edad de l a p r o v i n c i a de S a m a r , que de esiar ei 
e jerc ic io de sus funciones, de que yo el infrascrito 
p ú b l i c o dov f é . 
P o r el presente edic to , c i t o , l l a m o y emplazo al 
m e r o i n d í g e n a F o r t u n a t o de los Reyes que fué dül 3, 
l a G u a r d i a C i v i l de estas I s l a s y o b t u v o su lici'aci 
po r haber c u m p l i d o e n fin de J u l i o del a ñ o de 1881, 
'radero se i g n o r a , pa ra que por e l t é r m i n o de 9 diá 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto, se presente eñl 
gado a l efecio de r a t i f i c a r su d e c l a r a c i ó n pivsiaijj 
j u r i s d i c o i o n m i l i t a r en las d i l igenc ias cr iminales co 
Poldo y otros por res is tencia á fuerza armada, ape, 
de no hacer lo d e n t r o de l t e r m i n o pre f i j ado , se teiidij 
cuada su d e d a c i o n . 
Dado en Ga tba logan á 7 de A g o s t o de 1889.—Feda 
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D o n J o s é L u i s A r b o l e y a Juez de p r i m e r a instmci • • 
p r o v i n c i a , que de estar en ¡ileuu ej i - ic ic io ile a ' 1 
nes, y o e l i n f r a s c r i t o E s c r i b a n o doy fé. 
Por "el presente c i t o , l l a m o y emplazo al au-euli 
V a l e n c i a , i n d i o , sol tero y vec ino del pueblo de-l 
esta p r o v i n c i a , pa ra que en e l t é r m i n o de ') m 
dos desde l a p u b l i c a c i ó n de este ed ic to , en la «QM 
de M a n i l a » , se presente en este J u z g a d o ó en biker 
b l i c a de esta p r o v i n c i a , á responder los cargos | 
e l m i s m o r e s u l t a n en l a causa n ú m . 3447 que m, 
robo en c u a d r i l l a , f rus t rado, pues s i asi lo hiciere» 
en j u s t i c i a y de lo c o n t r a r i o se s u s t a n c i a r á la CMÍ 
ausenc ia y r e b e l d í a y se e n t e n d e r á n las' actuacioD» 
te5 al m i s m o c o n los Es t rados del Juzgado, 
D a d o en Tayabas á 13 de A g o s t o de <889 =Jo 
b o l e y a . = P o r m a n d a d o de su S r í a . , A n s e l m o L cliiei 
D o n M i g u e l de Velasen y C u a r t e r o n i , Ten;cnte fie Na« 
dan te de esta C o m a n d a n c i a de M a r i n a y Fiscal a 
m a r i a n ú m . 1502 sobre va rada de la lorcha 
H a b i e n d o desaparecido el a r r á e z de la lercha «* 
ceto V i l l a v e r , d e s p u é s de l nau f rag io , l levando los di 
de l a e m b a r c a c i ó n y c é d u l a s personales de ios ind" 
c o m p o n í a n l a d o t a c i ó n , asi r o m o t a m b i é n des8P8frt 
c an en l a C o m a n d a n c i a de M a r m a y C a p i t a n í a de ^ 
á dec la ra r en l a expresada sumar i a . J 
M a n i l a . 7 de Se t i embre de 18S9 = E 1 Sec re t a r io ,^ 
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g r u m e t e s Franc iseo de l a Cruz y A p o inar io tMj 
c i t a , ü a m a y emplaza á los refer idos individuos, P1" 
el t é r m no de :Í0 d ias , á p a r t i r desde l a fecha «j 




D o n A g u s t í n L a t o r r e y R i v a s , Te ¡¡ 'ente del fies] 
I n f a n t e r í a ' V i s a y a s n ú m . 5 y Fisca l ¡ns tn ic in r^ ; « 
que se sigue al soldado del m i s m o Regim P"'0, út 
A m b a y , po r el d e l i t o de d e s e r c i ó n . , \ ^ 
H a c : e ñ d o uso de las facnlbules que me conc^ 1 
de E n j u i c i a m i e n t o m i l i t a r v i g e n i e en su n ú m . t^0,' 
a r r eg lo á lo m a n d a d o e n los a n í c u l o s S3 y l»5 ( % 
por «I presente te rcer edicto, c i to , l l a m o v ei'iR' 
foroao A m b a y , soldado de l R e g i m i e n t o de inf:l[,'rJii 
n ú m . 5, cuy- a c t u a l paradero y d o m i c i l i o se 'cj1 
d i a 13 de J u l i o p r ó x i m o pasado, que c o n s u m ó ^J\ 
sercion, para que en e l t é r m i n o ne 10 dias. c 
l a p u b l i c a c i ó n de este escr i to en los per iód icos on 
pareaca en e s t i F i s c a l í a M i l i t a r s i t a en I a . . s 
R o m e r o n ú m 3, con e l fin de pres tar declarac%-
descargos ; pues a s í lo t e n g o a ro dado en dilií-reDCI* ,„( 
D a d o en M a n i l a á los 20 d ias de l m e j de Ag0 
A g u s t í n L a t o r r e . 
D o n M a r c e l o S á n c h e z y Casas, C a p i t á n de la l _ , ^ 
cer T e r c i o de l a G u a r d i a C i v i l y F isca l del ^'0(tífl 
H a l l á n d e m e i n s t r u y e n d o causa ' c o n t r a los P ^ , " 
lores y H e r m e n e g i l d o Ramos po r e l del i to de » 
p a t r u l l a de este I n s t í t u l o y s iendo necesario la '¿^rfl . . 
esta F i s c a l í a de Franc i sco S a ñ o l A l f a f a r a v °dt, 6^,1 
v e r i o N . Guard ia s de l a expresada l i m a en Febrer .JÍ" 
na tura leza y paradero ac tua l se i g n o r a n , y u?aDt0 
tades que m e concede la L e y i e Enjuicianne11' y 
l l a m o y emplazo á los expresados i n d i v i d u o s para3e 
m i n o de diez dias, contados desde la publ icación ^ 
e n la « G a c e t a de M a n i l a » , se presentan en esta u 
l a casa Cuar t e l de esla cabec r a , ó den noticia u-'.„ 
caso d« no ser les esto posible , h a c i é n d o l e s saber 1 
t o a r l o se les s e g u i r á n los pe r ju ic ios á que ha>a 
I l o i l o , 4 de Se t iembre de 1869.—Marcelo Sancn^-
IMP. DB RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLA?188 
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